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Dalam persaingan antara perguruan tinggi baik negri maupun swasta 
menuntut lembaga pendidikan lebih memperhatikan mutu pendidikan, 
kelembagaan khususnya pelayanan sehingga dapat mampu unggul dalam 
persaingan seperti halnya UMS sebagai perguruan tinggi yang mendapat peringkat 
ke-11 terbaik PTN dan PTS seIndonesia menurut lembaga webometrics. hal 
tersebut tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak salah satunya yaitu panitia 
penerimaan mahasiswa baru yang bertugas memberikan pelayanan kepada calon 
mahasiswa pada saat proses berlangsungnya pelayanan. Persepsi dari responden 
(mahasiswa maupun calon mahasiswa) juga diperlukan karena dapat memperbaiki 
atau mempertahankan kualitas pelayanan yang telah ada tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kuantitatif dengan pendekatan 
survey. Jumlah responden yang dijadikan sampel berjumlah 99 orang hasil dari 
perhitungan rumus Yamane, sedangkan tekhnik sampel menggunakan Insidental 
sampling yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan 
dipandang cocok sebagai sumber informasi atau sumber sampel. Variabel bebas 
nya terdiri dari tangibel (x1), reliability (x2), Responsiviness (x3), Assurance (x4), 
dan emphaty (x5). Sedangkan variabel terikatnya yaitu Persepsi calon mahasiswa 
baru (Y). Pengujian instrumen dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 
dan pengujian asumsi klasik, serta metode analisis data menggunakan regresi 
linier berganda, uji F, dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi calon mahasiswa baru 
terhadap pelayanan sangat positif atau baik ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan Regresi Linier Berganda yaitu nilai koefisien korelasi R = 0,828;  
Fregresi = 40,484; p = 0,000 (p < 0,05). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan antara  kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi 
tangibel (berwujud), dimensi reliability (kehandalan), dimensi responsiviness 
(respon /tanggapan), dimensi assurance (jaminan), dimensi empathy (empati) 
dengan persepsi calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Sedangkan hasil perhitungan nilai R Square atau koefisien determinan 
sebesar 0,668, hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan variabel persepsi 
calon mahasiswa baru dapat dijelaskan dimensi kualitas pelayanan sebesar 66,8%. 
Sedangkan sisanya sebesar 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
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